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1. Introducao 
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai deram urn passo 
decisivo ern seu processo de integracao econOmica no ambito do 
Mercado Comum do Sul (Mercosul) em 1 2 de janeiro de 1995, corn 
a formagdo de uma zona de livre-comercio e de uma uniao 
aduaneira parcia1. 1 A constituicao de um mercado comum, pre-
vista pelo Tratado de Assuncao assinado em 1991, teve que ser 
adiada, em razdo das dificuldades em se levar a cabo urn projeto 
tao ambicioso envolvendo paises corn estruturas produtivas tao 
diferentes em urn prazo tao exiguo - menos de quatro anos. 
Apesar desse adiamento e das inumeras dificuldades envolvidas 
no processo, nao ha como negar que o que ja foi obtido representa 
um grande avanco em termos da integracao latino-americana, 
sobretudo se considerarmos as assimetrias econOmicas e demo-
graficas entre os associados do Mercosul. Este texto propOe-se a 
apresentar as linhas gerais do processo de integracao no Merco-
sul, destacando as suas especificidades em relacao a outros 
acordos de integracao, os seus resultados (sobretudo para o 
Brasil) e os desafios que estao colocados em sua agenda politico-
econOmica. Inicialmente, apresentam-se os antecedentes do Tra-
tado de Assuncao e, em seguida, os objetivos, mecanismos e 
instituicOes encarregadas de viabilizar o projeto integracionista. 
No item 4, faz-se urn breve contraponto entre Mercosul, North 
America Free Trade Agreement (Nafta) e Uniao Europeia (UE). Nos 
itens seguintes, sao discutidos os principals elementos balizado-
res do funcionamento do bloco a partir de 1995 - tarifa externa 
comum, regras de origem, institucionalidade etc. - e os problemas 
que precisam ser equacionados antes da formacao do mercado 
comum. Em seguida, e analisada a evolucao do intercambio entre 
os quatro paises ap6s a assinatura do acordo. Na Ultima parte, 
sao feitas algumas consideracbes a titulo de conclusao, enfatizan-
do a importancia estrategica do Mercosul para o Brasil. 
2. Antecedentes do Mercosul 
Projetos de integracao latino-americanos vem sendo per-
seguidos desde os anos 50, quando a Cepal introduziu a ideia de 
que a cooperacao regional baseada em urn sistema de preferen-
cias comerciais aceleraria o desenvolvimento econOrnico da re- 
1 Chama-se de zona de livre-com&rio ao espaco economico, formado por dois ou mais paises, em que 
sao eliminados direitos alfandegarios e outras restricOes comerciais em relacao as importacoes 
originarias de parceiros do acordo. Em uma uniao aduaneira, os paises-membros adotam adicio-
nalmente politicas comerciais comuns para os produtos provenientes de terceiros paises. 0 mercado 
comum, por sua vez, pressupOe as duas formas de integracao anteriores mais a livre movimentacao 
de servicos e fatores produtivos (capital e trabalho). No caso do Mercosul, inicialmente a uniao 
aduaneira sera parcial, ja que alguns produtos ficarao provisoriamente de fora da tarifa externa 
comum (TEC), como se vera no item 6. 
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giao. 0 General Agreement of Tarifs and Trade (Gatt), no entanto, 
autorizava a formagao de zonas de livre-comercio e de unities 
aduaneiras, mas nao a constituigao de uma simples zona de 
preferencia tarifaria. Assim, sob os auspicios da Cepal, alguns 
paises sul-americanos (Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Para-
guai, Peru e Bolivia) criaram a Associagao Latino-Americana de 
Livre-Comercio (Alalc) em 1960, visando a formagao de uma zona 
de livre-comercio e a constituigao de um mercado comum em urn 
prazo de doze anos. Foram negociadas multilateralmente redu-
goes tarifarias atraves de tistas cornuns e de listas nacionais, 
assim como a extingao de restrigOes nao-tarifarias, mas, na 
pratica, a integracao da regiao pouco avangou ate o final dos anos 
70, dado o pouco interesse de seus signatarios. 
A constatagao do fracasso da Alalc levou a criagao da 
Associagao Latino-Americana de Integragao (Aladi) em 1980, corn 
o objetivo mais modesto de formar uma area de preferencia 
tarifaria (agora permitida pelo Gatt), composta por uma preferen-
cia tarifaria regional, por acordos regionais e por acordos de 
alcance parcial travados entre dois ou mais paises. A meta nao 
foi atingida, mas a possibilidade aberta de forrnagao de sistemas 
sub-regionais e o incentivo a realizagao de acordos bilaterais 
facilitou a aproximagao dos paises envolvidos. 
No que diz respeito ao Brasil, a prioridade conferida ao 
estreitamento dos lagos corn os vizinhos latino-americanos era, 
ate o inicio dos anos 80, apenas retOrica. Na verdade, o pais 
defendia teses mais universalistas, privilegiando o intercambio 
corn as economias desenvolvidas. A Alalc e a Aladi eram vistas 
essencialmente como urn mercado para os produtos brasileiros. 
Alem disso, descartava-se qualquer possibilidade de redugao de 
parte da soberania nacional em prol de urn projeto integracionista. 2 
A partir de meados da decada de 80, a redemocratizagao 
do continente, a crise da divida extern (que explicitou o esgota-
mento do modelo de desenvolvimento adotado pela maioria dos 
paises da America Latina) e o avango do protecionismo nos paises 
desenvolvidos conduziram a uma mudanga gradual da postura 
brasileira quanto ao seu relacionamento corn os paises vizinhos. 
0 mesmo ocorreu em relagao a alguns outros paises da regiao. 
Brasil e Argentina interromperam entao anos de rivalidade e 
deram inicio a urn novo tipo de convivencia, visando a uma melhor 
insergao na nova ordem econOmica internacional, marcada pela 
articulagdo de espagos geoeconemicos de cunho regional. Acre-
ditava-se que a integracao bilateral aumentaria o poder de barga-
nha dos dois paises nas negociagOes multilaterais. 
0 ponto de partida para tal integracao foi dado em 1985 
corn a Declaragao de Iguagu, mediante a qual foi criada uma 
cornissao mista de alto nivel para tratar do assunto. Em 1986, a 
2 ALMEIDA, P. R - 1993, cap. 5. 
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Ata para a Integragao Brasil/Argentina estabeleceu o Programa 
de Integragao e Cooperagao EconOmica (Pice). Atraves do Pice, 
foram firmados, ao longo de quatro anos, 24 protocolos para a 
liberalizagao comercial bilateral e a cooperagao em varias areas, 
como produgao de alimentos basicos, investimento industrial, 
transporte e comunicagOes. Entre os protocolos que promoveram 
a liberalizagao comercial reciproca, destacam-se os que der-
rubaram as barreiras ao comercio bilateral do setor de bens de 
capital e da industria automobilistica, assim como os que es-
tabeleceram instrumentos para a redugdo de tarifas e cotas de 
importagao de outros produtos. 3 
0 Programa tinha como objetivos a abertura seletiva dos 
mercados dos dois paises e o incentivo a complementagao seto-
rial, de acordo corn os principios da flexibilidade (possibilidade de 
ajustamento no timing e nos objetivos), gradualismo (fixagao de 
metas anuais), equilibrio (integracao setorial mais equanime 
entre os sOcios) e simetria (harrnonizacao das politicas relaciona-
das corn a competitividade setorial). 4 0 acordo contribuiu para a 
redugao das resistencias a abertura comercial em urn ambiente 
erninentemente protecionista. 
Em 1988, foi firrnado o Tratado de Integragdo, Cooperagdo 
e Desenvolvimento, visando a formagao de uma zona de livre-co-
mercio em 10 anos, corn a harmonizagao das politicas setoriais e 
a coordenagao da politicas macroeconOmicas - passos iniciais em 
diregao a constituigao de urn mercado comum. 
Ern 1990, o processo de integracao ganhou urn novo 
impulso. A integracao foi acelerada e ampliada, alern de sofrer 
uma alteragao significativa em sua forma de condugao. A Ata de 
Buenos Aires, assinada naquele ano, estabeleceu a formagao de 
urn mercado comum (e nao mais de uma simples zona de livre-
comercio) ate 31.12.94 e substituiu a integracao seletiva e seto-
rial, baseada em negociagOes produto a produto, por urn processo 
de redugao linear, generalizada e autornatica das tarifas alfan-
degarias a cada seis meses. Instituiu tambem urn sistema de 
eliminagao progressiva das listas de produtos que ficariam de fora 
da liberalizagao e deu prioridade a harmonizagao das politicas 
macroeconOrnicas. Na mesma epoca, foi criado o Grupo Mercado 
Comum e assinado o Tratado para o Estabelecimento de urn 
Estatuto das Empresas Binacionais Brasileiro-Argentinas, sobre 
o qual se falard mais adiante. 
Por urn lado, a mudanga no curso do processo de Integra-
gao bilateral foi condicionada pela opgao feita pelos governos dos 
dois paises pela implementagao de urn projeto liberal de moderni-
zagao, baseado na abertura comercial, na privatizaga'o e na 
desregulamentacao da economia. Por outro, coincidiu corn o 
3 BEHAR, J. - 1991, p. 529. 
4 IPEA, 1993. 
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lancamento da Iniciativa para as Americas pelo entao presidente 
americano George Bush, que vislumbrava a formagao de uma 
eventual zona de livre-comercio unindo do Alasca a Terra do Fogo. 
0 Nafta, sugeria-se, seria o primeiro passo nesta direcao. 
Em 1991, Uruguai e Paraguai incorporaram-se as nego-
ciagOes, sendo assinado o Tratado de Assuncao, atraves do qual 
os quatro paises firmaram o compromisso de constituir o Mercado 
Comum do Sul, o Mercosul, no mesmo prazo fixado pelo programa 
bilateral Brasil-Argentina. 0 processo de integracao teria como 
principals objetivos a modernizacao econOmica e a insercao corn-
petitiva dos paises-membros no comercio internacional - diferen-
temente dos processos de integracao latino-americanos tentados 
nos anos 60 (Alalc) e inicio dos anos 80 (Aladi), que tinham urn 
carater protecionista em relagao a terceiros paises. 0 Chile, que 
tambem discutia a sua participacao no acordo, resolveu retirar-se 
das negociagOes por considerar que, antes da integracao, os 
outros paises deveriam reduzir as suas tarifas aos niveis por ele 
praticados e por achar necessaria uma harmonizacao previa das 
politicas econOmicas. 
A decisao quanto a constituicao do Mercosul nao pode ser 
atribuida apenas a razeies econOmicas, devendo ser entendida 
tambern como uma opcao geopolitica, especialmente por parte 
dos dois maiores socios do acordo, que abriram mao de suas 
rivalidades historicas em prol da cooperacao econOmica. Repre-
senta, em termos mais amplos, uma mudanca de atitude da 
diplomacia brasileira quanto ao relacionamento corn os paises 
vizinhos - de uma defesa intransigente de independencia ao 
reconhecimento e aprofundamento da interdependencia regional. 5 
3. Objetivos e Mecanismos de Constituicao do Mercosul 
De acordo corn o Tratado de Assuncao, o Mercosul sera, 
quando plenamente constituido, urn mercado comum entre Bra-
sil, Argentina, Uruguai e Paraguai, corn a livre-circulagao de bens, 
servicos e fatores produtivos, formado atraves: 
a) de urn programa de liberalizacao comercial, baseado em 
reducOes tarifarias progressivas, lineares e automaticas, e na 
eliminagao de restrigOes comerciais de qualquer natureza, corn a 
zeragem das tarifas para o comercio infra-regional; 
b) da coordenagao gradual das politicas macroecontimicas 
e setoriais; 
5 ALMEIDA, P. R. - 1993, cap. 5. 
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c) do estabelecimento de uma tarifa externa e politicas 
comerciais comuns, propiciadoras do aumento da competitivida-
de dos quatro paises; 
d) da adocao de acordos setoriais; 
e) da fixacao, durante a constituicao do mercado comum, 
de urn regime geral de origem, de clausulas comuns de salvaguar-
da e de urn sistema provisorio de solucao de controversias; 
f) da harmonizagdo legislativa em areas pertinentes. 
A implementagao do acordo ficou a cargo de dois orgaos 
de carater provisorio: o Conselho do Mercado Comum (CMC) e o 
Grupo Mercado Comum (GMC). 6 0 Conselho foi definido como o 
orgao superior de encarninhamento politico do processo de inte-
gragao, sendo formado pelos Ministros das Re'noes Exteriores e 
da Economia dos quatro paises. 0 GMC recebeu a funcao de orgao 
executivo do Tratado de Assuncao, sendo composto por quatro 
representantes de cada pais, vinculados aos Bancos Centrals e 
Ministerios das Relagoes Exteriores e da Economia. 0 GMC ficou 
responsavel pela adocao das medidas necessarias a implementa-
gdo das deciseies do Conselho, pela cooperacao econOmica setorial 
e macroeconemica e pelo estabelecimento do cronograma de 
atividades ate a assinatura do tratado definitivo. 
Subordinados ao GMC, foram constituidos 11 subgrupos 
tecnicos (SGT), cuja agenda de trabalho foi fixada pelo cronogra-
ma de Las Leilas, de junho de 1992: 
* SGT-1 - Assuntos Comerciais 
* SGT-2 - Assuntos Aduaneiros 
* SGT-3 - Normas Tecnicas 
* SGT-4 - Politicas Fiscal e Monetaria relacionadas corn o 
comercio 
* SGT-5 - Transporte Terrestre 
* SGT-6 - Transporte Maritimo 
* SGT-7 - Politica Industrial e Tecnologica 
* SGT-8 - Politica Agricola 
* SGT-9 - Politica Energetica 
* SGT-10 - Coordenacdo de Politicas MacroeconOmicas 
* SGT-11 - Relaceies Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social 
Alem dos trabalhos dos subgrupos e das reunibes dos 
ministros e presidentes dos bancos centrals, definiu-se que as-
suntos socials e culturais da integracao tambern seriam tratados 
atraves de reunides ministeriais setoriais, reuniOes especiali-
zadas e encontros relacionados corn a cooperagao tecnica entre o 
6 Como se vera mais adiante, os dois orgaos foram mantidos ao se definir a estrutura institucional 
permanente do Mercosul no final de 1994. 
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Mercosul e organismos intragovernamentais e multilaterais (UE, 
BID etc.). 
Corn o avangar das negociagOes, entidades representativas 
do setor privado se engajaram no processo. No Brasil, a partici-
pagao dos agentes privados nas definigoes da integragdo foi, 
durante boa parte do periodo de transigao, menor do que na 
Argentina e no Uruguai. 0 nivel de desinformagao de empresarios 
e trabalhadores era ainda grande, considerando-se as implica-
goes dos acertos realizados, pelo menos ate meados de 1994. 7 
4. Contraponto entre Mercosul, Nafta e Uniao Europeia 
Como coloca Almeida (1993), em termos institucionais e 
politicos, o Mercosul esta mais proximo do projeto da Uniao 
Europeia (UE), "tendencialmente integracionista", do que do pro-
grama do Nafta, "exclusivamente livre-cambista". No entanto, o 
Mercosul se articula em uma conjuntura bastante distinta da-
quela em que foi criada a Comunidade EconOmica Europeia 
(CEE), caracterizada agora pela crescente abertura comercial das 
economias nacionais e por alteragOes significativas nas regras 
multilaterais de comercio. 
A UE constitui o projeto de integracao mais profundo do 
mundo, em andamento desde a segunda metade dos anos 50. 
Alem da livre movimentagao de bens, servigos, capital e trabalho, 
o acordo inclui a harmonizagao das politicas macroeconOmicas e 
setoriais e a adocao de uma moeda comum ate o final do seculo 
XX. Na UE, os Estados-membros abrem mao de parte de sua 
soberania em prol de instituigOes comunitarias, sendo a principal 
delas a Comissao Europeia - orgao executivo supranacional. 
0 Nafta, a rigor, trata-se de uma area de "comercio admi-
nistrado", a ser construida entre os Estados Unidos, Canada e 
Mexico no periodo de 15 anos. 0 Acordo, alem de estabelecer 
regras para liberalizagao comercial, normatiza questOes como 
investimento, servigos, propriedade intelectual e funcionamento 
do mercado de trabaiho. Todavia, nao pleiteia a unificacao alfan-
degaria, a coordenagao das politicas macroeconOmicas ou a 
instituigao de entidades comunitarias, limitando a mobilidade da 
mao-de-obra aos white collars. 
0 Mercosul, por seu lado, pretende ser, quando plenamen-
te constituido, urn mercado comum, corn livre-movimentagao de 
7 Segundo pesquisa realizada pela Federacao das IndUstrias do Estado de Sao Paulo (Fiesp) corn 70% 
de seus associados em abril e maio de 1994, 44% dos consultados desconheciam as condigoes 
basicas e o significado da Tarifa Externa Comum (TEC), ainda que 53% exportassem para os outros 
paises do bloco. 
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mercadorias, servicos e fatores produtivos, como ja colocado. A 
unificagao monetaria ainda nao ester entre os objetivos do bloco. 
Ao contrario do Tratado de Roma, que deu inicio ao processo de 
integracao europeia em 1957, o Tratado de Assuneao nao supOe 
nenhum procedimento de carater comunitario nem preve a cons-
tituieao de nenhuma organizacao supranacional dotada de per-
sonalidade juridica prOpria . 8 
Assim, os atos definidos durante a formagao do Mercosul 
constituem atos das partes-contratantes e nao de uma comuni-
dade. Ou seja, as decis6es tomadas no ambito do Mercosul nao 
sao auto-aplicaveis, como ocorre com a Uniao Europeia, neces-
sitando de legislagao interna para serem cumpridas por parte de 
seus signatarios. Quanto a isto, o programa automa.tico de libe-
ralizagao comercial estabelecido em 1991 constituiu uma exce-
ed°. Ainda assim, os quatro paises do Mercosul abrem mao de 
parte de sua soberania ao se integrarem, sendo reduzida a 
discricionariedade e, conseqiientemente, a capacidade destes de 
proteger a produgao domestica. 
Faria (1993) atribui o fato de o Mercosul nao contar corn 
instancias supranacionais ao individualismo que caracteriza as 
relaeOes entre os paises latino-americanos, a inexperiencia dos 
mesmos em processos de integracao e a ausencia de estudos 
previos que mostrassem a necessidade de tais instituieOes na 
arquitetura de urn projeto integracionista tao ambicioso. 
Outro aspecto que merece destaque na comparaeao entre 
os tits blocos considerados diz respeito a maior ou menor hete-
rogeneidade social, econOmica e demografica entre os paises 
associados. Nesse aspecto, o Mercosul ester mais prO)dmo do 
Nafta, primeiro projeto de integracao a envolver, desde o seu 
inicio, paises desenvolvidos e em desenvolvimento. Enquanto 
Estados Unidos e Canada possuem uma renda per capita media 
de US$ 22 mil e urn custo salarial medio entre de US$ 16 e US$ 
17 a hora, o Mexico possui urn produto por habitante inferior a 
US$ 4 mil e urn custo de mao-de-obra que nao alcanga US$ 2,5 
a hora. Alem disso, os Estados Unidos sozinhos respondem por 
87% do produto global do bloco, estimado em US$ 7,3 trilhOes 
em 1993, e por 68% da populagao, de aproximadamente 377 
milhOes de pessoas. 
A UE, por sua vez, alcangou urn produto global de US$ 6,7 
trilhOes e uma populagao de 364 milhOes de pessoas em 1993, 
ano em que o PNB da Alemanha, o maior Estado-parte do bloco, 
respondeu por 27% do produto total do bloco. Ainda que atual-
mente a UE possa ser dividida em dois grupos de paises - de urn 
lado, paises ricos e relativamente homogeneos e, de outro, paises 
pobres, como Espanha, Irlanda, Grecia e Portugal - na epoca da 
8 A adocao de algum tipo de institucionalidade comunitaria, no entanto, podera se impor futuramente, 
como se vera, mais adiante. 
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criacao da Comunidade EconOmica Europeia o grau de desen- 
volvimento dos paises-membros era similar. 
Já o Mercosul e um mercado formado por quase 200 
milhOes de pessoas, corn urn produto global de aproximadamente 
US$ 800 bilhOes a precos correntes (estimativas para 1994). 
Enquanto o Brasil responde por aproximadamente 75% do PIB 
do bloco, a participacao do Paraguai é inferior a 1,5%. 0 primeiro 
possui uma estrutura produtiva complexa e diversificada, ao 
passo que o segundo e urn pais eminentemente rural, onde a 
agricultura contribui corn 30% do produto. 
5. Zona de Livre-Comercio 
Conforme estabelecido pelo programa de desgravacao ta-
hada automatica e linear fixado pelo Tratado de Assuncao, desde 
primeiro de janeiro de 1995, quase 100% dos produtos comercia-
lizados entre os paises do Mercosul estao isentos de tarifas 
alfandegarias, marcando a instituicao de uma zona de livre-co-
mercio. Aquele programa teve inicio em meados de 1991, quando 
as tarifas de importacao para o intercambio intrazonal passaram 
a contar corn uma preferencia (desconto) de 47%. A preferencia 
foi aumentando semestralmente ate atingir os 100% em janeiro 
de 1995. 
Os Estados-partes poderao dispensar urn tratamento al-
fandegario especial para urn marnero reduzido de produtos, de-
nominado de regime de adequacilo final a unido aduaneira. 
Somente poderao gozar desta protecao produtos integrantes das 
listas de excecbes ou submetidos a salvaguarda. No primeiro 
caso, o beneficio terminard em quatro anos para Brasil e Argen-
tina e em cinco anos para Paraguai e Uruguai. Quanto aos 
produtos submetidos a salvaguardas, a desgravacao linear, auto-
matica tera como duracao quatro anos. 9 Da lista brasileira fazem 
parte produtos como vinhos, artigos de ld, derivados de borracha 
e pessego em calda. 
6. Uniao Aduaneira 
As decisoes fundamentais quanto a uniao aduaneira foram 
tomadas em reuniOes realizadas pelo CMC e pelo GMC no segun-
do semestre de 1994, quando foram definidas questOes como a 
9 Atualmente, apenas a Argentina possui produtos em regime de salvaguarda. Esse pais podera manter 
as cotas de importacao atualmente em vigor, mas corn isencao das tarifas alfandegarias. Os produtos 
de sua lista de excecOes continuam passiveis de cobranca da taxa de estatistica. 
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tarifa externa comum (TEC), as regras de origem, o tratamento a 
ser dado as zonas francas e a institucionalidade do Mercosul. 
Na fase decisiva das negociacOes sobre a uniao aduaneira 
(reuniao em Buenos Aires em agosto de 1994), o Uruguai ameacou 
se retirar das mesmas. Os uruguaios reivindicavam a manuten-
cao dos acordos preferenciais que ja mantinham corn o Brasil 
(Programa de Expansao EconOrnica - PEC) e corn a Argentina 
(Convenio Argentino-Uruguaio de Complementacao Econornica - 
Cauce), que lhes permitiam exportar iniimeros produtos corn 
isencao das tarifas alfandegarias e corn urn indice de nacionali-
zacao de 50%, alem de uma protecao especial para os seus 
produtos agricolas. Algumas concessbes decrescentes no tempo 
foram concedidas em prol da manutencao do cronograma de 
integracao. 
Os principais pontos da uniao aduaneira sao apresentados 
a seguir. 
- Tarifa Externa Comum - a TEC situa-se entre zero e 
20% para aproximadamente 90% do universo tarifario. Para os 
10% restantes, produtos integrantes de listas de excecaes, os 
signatarios do Tratado de Assungdo aplicarao inicialmente tarifas 
diferentes, mas estas deverao convergir para uma tarifa externa 
comum ate os anos de 2001 ou 2006. Dentre estes produtos, 
grandes foram as divergencias quanto as tarifas a serem adotadas 
futuramente para bens de capital e produtos de informatica, em 
razao de as aliquotas brasileiras serem bastante superiores as de 
seus parceiros. Para os bens de capital, as tarifas nacionais 
convergirao linear e automaticamente para 14% ate o 2001, 
podendo ser acordadas posiceies corn niveis inferiores. Para os 
produtos desse setor que o Brasil tiver pouco interesse em 
produzir, as tarifas sera° zeradas ate aquela data. No caso do 
Uruguai e do Paraguai, a convergencia se dares ate o ano 2006. A 
maior parte dos bens de informatica e de telecomunicacOes tera 
tarifas entre 0 e 12%. 1° Vinte e quatro produtos considerados 
mais sensiveis, como microcomputadores, centrals telefOnicas e 
impressoras, estarao sujeitos a tarifa maxima de 16% a partir de 
2006. 
- Listas de excecoes - as listas de excecoes nao devem 
ultrapassar 300 posicOes tarifarias da Nomenclatura Comum do 
Mercosul para Brasil, Uruguai e Argentina, incluindo-se os bens 
de capital, de informatica e de telecomunicacOes. A lista do 
Paraguai contard corn 399 itens tarifarios, exclusive os bens 
citados e os produtos corn regime de origem de 50% ate 2001 (vide 
item a seguir). A data final para a entrega das listas de excecao 
foi prorrogada ate 30 de abril de 1995. Em novembro de 1994, os 
10 A Secretaria de Politica de Informatica e Automacao do Brasil estima que, a partir de 1998, o acordo 
na area de informatica implicard aumentos anuais de US$ 1 bilhao das vendas brasileiras ao 
Mercosul. 
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quatro paises divulgaram apenas listas parciais, sendo que a lista 
brasileira conta com 233 itens, em sua maior parte produtos 
alimenticios, quimicos, petroquimicos, petroleo e derivados, ma-
deira e borracha. Corn excegan do leite, dos combustiveis e da 
borracha, os produtos da lista nacional possuem tarifas inferiores 
(em torn de 2%) a TEC (cerca de 10%). Isto se deu porque, em 
agosto de 1994, o governo brasileiro decidiu antecipar a cobranga 
da TEC para varios produtos em duas etapas. Inicialmente, foram 
atingidos quase todos os produtos corn aliquotas superiores a 
20%, ou seja, aqueles integrantes da lista de excegOes nacional, 
para os quais a convergencia a TEC ocorreria apenas em 2001. 
Foram excluidos da antecipagao alguns bens de informatica e 
laticinios, esses ultimos submetidos a uma tarifa temporaria de 
35% para compensar os subsidios concedidos pela Uniao Euro-
peia ate a avaliagdo da questao pelo Gatt. Nessa primeira fase, 
foram reduzidas as tarifas de 445 itens, de setores como brinque-
dos, bens de capital, produtos eletremicos e automOveis. Numa 
segunda etapa, foram reduzidas as tarifas de bens cuja conver-
gencia a TEC ocorreria ja em Janeiro de 1995, caso dos produtos 
fora da lista de excegOes. Com antecipagao da TEC, procurou-se 
garantir o abastecimento domestic°, aumentar a demanda por 
dOlares, estimular a concorrencia e forgar a reducao dos pregos 
das mercadorias produzidas internamente. 
Bens corn tarifas superiores a TEC que entrariam na lista 
de excegOes brasileira, como brinquedos, produtos de inforrnatica 
e eletrOnicos, e que tiveram as suas aliquotas rebaixadas ao nivel 
da TEC no segundo semestre de 94, podem vir a ser incluidos na 
lista de excegOes definitiva se ate la for constado que a industria 
domestica ainda nao tern condigoes de conviver corn as tarifas 
mais baixas. Os produtos considerados mais sensiveis podem ter 
as suas tarifas elevadas para os mesmos niveis prevalecentes 
antes de agosto-setembro de 1994. Este é o caso dos automoveis, 
cujas tarifas, reduzidas para 20%, foram elevadas novamente 
para 35% ern fevereiro de 1995. 
- Regras de origem - como a uniao aduaneira nao sera 
plena (pelo menos por enquanto), foram negociadas regras de 
origem, estabelecendo que os produtos comercializados entre os 
quatro paises somente gozarao da isengao das tarifas alfan-
degarias se, pelo menos, 60% de seus insumos forem produzidos 
no bloco. 0 Brasil defendeu, desde o inicio, a adocao de regras de 
origem rigidas, de modo a defender o seu parque produtivo de 
maquilagens e triangulagOes, propondo originalmente urn indice 
de conteudo regional de 70% do prego FOB de exportagao do 
produto final. A Argentina, por sua vez, pleiteava urn indice de 
50% e o Paraguai, de apenas 30%. As regras de origem serao 
aplicadas para os produtos que ficarem de fora da TEC, para bens 
sujeitos a regimes especiais de importagao e para mercadorias 
submetidas a salvaguardas ou direitos antidumping. Para os bens 
de capital, o indice sera de 80% ate o ano 2001 e para alguns 
produtos paraguaios e uruguaios, de apenas 50% ate a mesma 
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data. Foram mantidos os acordos bilaterais do Uruguai corn a 
Argentina e corn o Brasil, que estabelecem condigees privilegiadas 
para as exportagOes uruguaias de 288 produtos para o primeiro 
pais e de 1500 para o segundo. Ademais, o Uruguai podera isentar 
das tarifas aduaneiras as importagoes de insumos utilizados na 
fabricagdo desses produtos. Os dois programas serao extintos 
gradualmente ate o ano 2001. Alguns itens da lista de excegOes 
paraguaia tambem estarao submetidos a urn indice de naciona-
lizagdo de apenas 50% ate o mesmo ano. Ressalta-se que os 
certificados de origem poderao sofrer auditoria externa ern caso 
de diividas quanto a sua veracidade. 
Alguns setores e produtos gozam de tratamento especial 
por serem considerados mais sensiveis. Dentre eles, destacam-se 
o automobilistico, o agucareiro e o trigo: 
- Setor automobilistico - em relagao ao setor auto-
mobilistico, os argentinos reivindicavam a manutengao do corner-
cio administrado, corn a preservagao do sistema de cotas e do 
comercio equilibrado corn o Brasil ate 1999. Alain disso, como as 
autoridades argentinas \Teem o setor automobilistico como uma 
das forgas motrizes de sua recuperagao industrial, pleiteava-se 
que 60% dos componentes fossem produzidos internamente. Foi 
acertado que as autopegas originarias do Brasil serao conside-
radas pelos argentinos como de fabricagao nacional. As importa-
gOes, no entanto, continuarao controladas ate 1999, dado que a 
isengao tarifaria sera mantida apenas para as importagOes que 
tiverem como contrapartida exportagOes em valor equivalente. Ou 
seja, para cada US$ 1 exportado, pode-se importar US$ 1, corn o 
pagamento de uma tarifa aduaneira de 2%. No caso do Brasil, 
houve uma alteragao neste sistema de compensagao. Quando as 
exportagoes tiverem como destino o mercado brasileiro, as mon-
tadoras poderao importar US$ 1,2 para cada Mar exportado. 
Sendo ultrapassada qualquer uma dessas proporgOes, as impor-
tagOes excedentes serao sobretaxadas em 20%. 
Em contrapartida as concessoes argentinas, o Brasil dis-
pensary para os veiculos populares (ate 1000 cilindradas) argen-
tinos o mesmo tratamento fiscal que dispensa aos nacionais. Essa 
concessao, no entanto, talvez nao venha a ser utilizada pela 
Argentina, dado que la nao sao produzidos veiculos ate 1000 
cilindradas e que o beneficio fiscal conferido a tais veiculos no 
Brasil deve terminar, em principio, em dezembro de 1996. 
- Setor acucareiro - uma comissao definird ate novembro 
de 1995 o tratamento comum a ser dispensado ao setor a partir 
de janeiro de 2001. Ate essa data, os quatro paises adotarao 
tarifas aduaneiras diferenciadas. Feb° menos ate 1995, a Argen-
tina continuard adotando o sistema de cotas. 
- Trigo - a Argentina reivindicava a imposigao de uma 
sobretaxa variavel para o trigo proveniente de terceiros paises 
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sempre que o prego desses fosse inferior ao dos paises do Merco-
sul (leia-se ao do trigo argentino), sob a alegagao que os outros 
exportadores do produto (Canada, Estados Unidos etc.) concedem 
amplos subsidios aos mesmos. ApOs intensas negociacoes, foi 
estabelecida a cobranga de uma sobretaxa de 10% para o produto 
de terceiros paises apenas ate abril de 1995 (alem da tarifa vigente 
de 10%), quando ja deve estar definido o tratamento comum a ser 
dada para praticas desleais de comercio. 
- Zonas francas - os produtos provenientes das zonas 
francas comerciais, zonas francas industrials, zonas de proces-
samento de exportagOes e areas aduaneiras especiais estao su-
jeitos a TEC ou, no caso de integrar as listas de excegees, a tarifa 
nacional vigente. Poderao ser adotadas salvaguardas de acordo 
corn as normas do Gatt se o aumento das importacoes dos 
referidos produtos causar dano ou ameaga de dano ao pais 
importador. As zonas francas de Manaus no Brasil e da Tierra del 
Fuego na Argentina constituirao uma excegao, podendo inter-
cambiar produtos sem a cobranga de tarifas ate o ano 2013, 
gracas a um acordo bilateral previamente firmado entre os dais 
paises. 
- Incentivos is exportaeoes - corn a instituigao da uniao 
aduaneira em 1 2 de janeiro, os quatro paises nao podem mais 
promover alteragoes unilaterais em suas politicas comerciais. 
Assim, a criagao de novos incentivos as exportagOes ou qualquer 
modificagao nas tarifas de importagao com relagao a terceiros 
paises que impliquem alteracties nas TEC acertadas tern que 
contar a anuencia dos quatro sodas. Os paises poderao, no 
maxima, antecipar a convergencia a TEC dos produtos de sua 
lista de excegOes. Os incentivos as exportagOes deverao respeitar 
as regras do Gatt e, salvo excegOes, nao sera.° aplicaveis ao 
comercio intrazonal. Em caso de concessao de incentivos fiscais 
nao-autorizados pelo Gatt, o sOcio que se sentir prejudicado 
podera langar mao de medidas de salvaguarda. Alern disso, o CMC 
estabeleceu que: 
1) os incentivos a exportagdo intrazonal devem limitar-se: 
a) ao financiamento de longo prazo para as exportagoes de bens 
de capital, de acordo corn as regras citadas no item 3; b) 
devolucao ou a isengao de tributos ate que os sistemas tributarios 
sejam harmonizados no ambito do Mercosul e c) aos regimes 
aduaneiros especiais, que poderao ser concedidos, desde que 
sejam cumpridas as normas estabelecidas para a concessao de 
draw-back e restituigao de impostos indiretos; 
2) a reintegracao de impostos indiretos aos exportadores 
nao podera ser superior aos impostos efetivamente pagos ao longo 
da cadeia produtiva. Assim, os reintegros argentinos - beneficio 
fiscal que consiste na devolugao em dinheiro aos exportadores 
nacionais de valor equivalente a tarifa alfandegaria incidente 
sabre as importagOes de produtos agropecuarios e manufatura- 
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dos - terao que se enquadrar nessa regra. Os reintegros nao 
poderdo beneficiar exportacOes intra-regionais e serao extintos 
ate o ano 2001; 
3) os Estados-partes nao poderao lanear mao de incentivos 
cambiais, como sistemas de taxas de cambia multiplas ou simi-
lares, corn tratamento privilegiado para operacoes de exportaedo 
ou importaedo, assim como para determinados produtos de ex-
portaedo ou importacao; 
4) a concessao de creditos de fomento e financiamento as 
exportaebes deve obeceder as condicOes vigentes no mercado 
internacional, em termos de prazo e de taxa de juros; 
5) os Estados-membros poderao manter, caso possuam, 
esquemas de draw-back ou de admissao temporaria, incluindo 
suspensao, isencao e reducao de impostos incidentes sobre pro-
dutos destinados ao aperfeicoamento, fabricacao, complementa-
cao ou acondicionamento de outro produto a ser exportado. 0 
prazo maximo para o draw-back de carater suspensivo é de dois 
anos corn exceed() para as importacbes que visam a produedo de 
bens de capital de ciclo longo, cujo prazo e de ate cinco anos. 0 
sistema de draw-back tambern podera ser adotado para materias-
primas e produtos que, mesmo nao integrando o produto expor-
tado, sejam empregados na sua fabricacao em condicees que 
justifiquem a sua concessao; 
6) as devolugbes, suspensbes ou isenebes de impostos de 
importaedo que forem superiores aos impostos efetivamente de-
vidos serao consideradas subsidio. 
- Servicos - corn relaedo ao comercio de servieos, as 
negociacOes deslancharam apenas em 1994, sendo, em muitas 
areas, ainda bastante incipientes. 0 Brasil propbe a assinatura 
de urn acordo corn principios gerais por setores, a ser implemen-
tado gradualmente. Na area financeira, ja foram assinados varios 
acordos entre instituiebes financeiras pUblicas e privadas dos 
quatro paises. Alern disso, em janeiro de 1994, os paises do 
Mercosul se comprometeram a seguir as normas basicas de 
prudencia bancaria definidas pelo Comite de Basileia, que es-
tabelece niveis minimos de capital para as instituiebes financeiras 
a partir dos ativos ponderados pelo risco. Quando ocorreu a 
adesao do Mercosul ao chamado Acordo de Basileia, apenas o 
Uruguai (1989) e a Argentina (1991) ja eram signatarios do 
mesmo. 11 0 Brasil teve a sua adesao referendada pelo Conselho 
Monetario Nacional em agosto de 1994. 12 
11 0 referido acordo foi assinado em 15 de julho de 1988 pelos bancos centrais dos paises do Grupo 
dos Dez (G-10) para entrar em vigor ao final do ano fiscal de 1992. Atraves dele, procurou-se garantir 
a solvencia e a liquidez do sistema financeiro internacional, uniformizar as regras aplicaveis as 
instituicoes financeiras e, corn isto, eliminar vantagens competitivas decorrentes da diversidade de 
legislacao vigente em cada pais, alem de garantir o fluxo de recursos necessarios ao financiamento 
do desenvolvimento econOmico. Nao e demasiado lembrar que as regras estabelecidas nao repre- 
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Ao aderirem ao Acordo, os signatarios do Mercosul procu-
raram garantir a estabilidade e a credibilidade de suas ins-
tituicOes e facilitar a almejada integracao financeira em um futuro 
nao muito distante. Ressalta-se que a adocao de normas comuns 
nao significa a nivelacao das instituicbes financeiras dos quatro 
paises, dado que existem diferencas estruturais entre os diversos 
sistemas financeiros e que as autoridades financeiras locais 
gozam de liberdade no que se refere a definicao de exigencias e 
garantias adicionais. 
- Institucionalidade - a estrutura institucional do Merco-
sul foi aprovada no encontro de Ouro Preto, realizado em dezem-
bro ultimo, sendo constituida por cinco orgaos de carater 
intergovernamental: 
• o Conselho do Mercado Comum (CMC) - como durante o 
periodo de transicao, cabe ao CMC o encaminhamento politico do 
bloco; 
• o Grupo Mercado Comum (GMC) - Orgao executivo; 
• a Comissao de Comercio - Orgao que cuidard do funcio-
namento da uniao aduaneira, estando sob sua alcada as decisOes 
relacionadas corn a administracao da TEC e dos instrumentos de 
politica comercial, atraves de diretrizes de carater geral ou es-
pecifico. Cabe a Comissao a avaliacao de eventuais controversias 
comerciais em nivel do Mercosul. Apenas se a Comissao nao 
conseguir equacionar a questao e que a mesma sera decidida pelo 
sistema de solucao de controversias previsto pelo Protocolo de 
Brasilia, especie de tribunal arbitral. 
• a Comissao Parlamentar Conjunta - Orgao de carater 
consultivo, deliberativo e propositivo, cujas recomendacbes serao 
encaminhadas ao CMC pelo GMC. Os seus integrantes sera() 
escolhidos pelos Congressos dos respectivos paises. 
sentam urn antidoto contra insolvencias e crises bancarias, do mesmo modo que nao garantem 
efetivamente eqiiidade competitiva, posto que as autoridades bancarias nacionais podem julgar 
prudente a adocao de exigencias superiores e adicionais as estabelecidas pelo Comae de Basileia. 
0 Acordo de Basileia, inicialmente restrito as economias centrals, vem contando, progressivamente, 
corn a adesao de blocos regionais (como Uniao Europeia, Nafta, Mercosul) e de paises em desen-
volvimento (sobretudo daqueles em processo de liberalizacao de suas econornias). Mais do que uma 
opcdo, a uniforrnizacao das legislacOes sobre prudencia bancaria e uma necessidade imposts pelo 
avanco da inovacao, da globalizacao e da (conseqfrente) instabilidade financeiras e pela proliferacao 
de acordos de integracao econtimica 
12 A adesao do Brasil ao Acordo de Basileia foi regulamentada atraves da Resolugao 2.099, aprovada 
pelo Conselho Monetario Nacional em 17 de agosto de 1994. As novas regras, cujo enquadramento 
por parte das instituicOes financeiras nacionais devera ocorrer ate abril de 1996, implicam alteracOes 
nos criterios de definicao de capital, patrimOnio liquido e alavancagem de credit°. Doravante, as 
operacOes ativas serao classificadas de acordo corn o seu risco e vinculadas ao capital minimo das 
instituicoes bancarias. As normas atuais, baseadas no passivo e que estabelecem uma alavancagem 
de ate 15 vezes o patrimonio liquido, devem ser revogadas apenas quando terminar o periodo de 
adequacao as novas regras. 
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• o FOrum Consultivo EconOmico e Social - e atraves deste 
orgao que o setor privado (empresariado e trabalhadores) encami-
nhard os seus pleitos ao GMC. 
Albin desses orgaos, foi mantida a secretaria adminis-
trativa, sediada em Montevideu, encarregada do arquivo e da 
divulgagao dos documentos do Mercosul, alem do registro das 
listas nacionais de arbitros e especialistas. 
Como ocorreu durante o periodo de transicao, a estrutura 
institucional permanente do Mercosul nao tern nenhum carater 
supranacional. Alem disso, tarnbem nao ha nenhum procedimen-
to de natureza comunitaria, em funcao da resistencia dos Estados 
envolvidos em ceder parte de sua soberania. A medida que o 
processo de integracao for avangando, no entanto, talvez se 
imponha como necessaria ao funcionamento satisfatOrio da uniao 
aduaneira e do mercado comum a instituicao de uma instancia 
supranacional, ainda que de carater limitado. 
Quanto ao sistema decisorio, manteve-se o procedimento 
vigente durante o periodo de transicao, baseado no consenso, 
apesar de varios diplomatas (sobretudo brasileiros) defenderem 
que algumas questoes fossem decididas por urn sistema de 
votacao ponderada (maioria qualificada), que levasse em conta o 
peso econOmico e demografico das nagees envolvidas, pelo menos 
no que diz respeito as decisOes econOmicas 13. Como regra geral o 
consenso foi mantido, mas em ambitos como a Comissao de 
Comercio o mesmo pode ser flexibilizado. 
7. Mercado Comum 
A formagao do mercado comum continua na agenda poli-
tico-econOrnica, como ja colocado. A plena liberdade de circulacao 
de bens, servicos, capital e trabalho requer a adocao de uma serie 
de medidas comuns, alem de uma administracao permanente. 
Quanto aos trabalhadores, a liberdade de circulacao passa 
pela eliminagao dos obstaculos relacionados corn a nacionalidade 
no que se refere ao exercicio de atividade econemica e pela 
extensao aos cidadaos dos paises-socios de vantagens, garantias 
e direitos auferidos pelo trabalhador nacional, decorrentes do 
exercicio de atividade assalariada. 14 Passa tarnbem pela harrno-
nizacao legislativa em questeies trabalhistas e previdenciarias, 
alem da adocao de politicas sociais regionalizadas, de modo a 
13 Na Uniao Europeia, por exemplo, utilizes-se o sistema de pontuacao, onde o menor associado 
(Luxemburgo) tem peso 2 e os quatro socios maiores (Alemanha, Franca, Gra-Bretanha e tern 
o peso 10. Para que uma decisao seja tomada, deve obter urn min' imo de 54 pontos de urn total de 
76. Cf. ALMEIDA, P. R - 1993, 141-142. 
14 FARIA, J. A. E. - 1993, cap. 2. 
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reduzir as diferengas entre as remuneragOes e garantias traba-
lhistas presentes na regiao, assim como a adocao de uma politica 
de imigracao que nao implique maiores tensOes sociais. 
De modo geral, os mercados de trabalho dos quatro paises 
caracterizam-se por baixos salaries, taxas elevadas de desempre-
go, grande peso do setor informal, baixo nivel de sindicalizacao, 
baixa qualificacao da mao-de-obra e precariedade dos sistemas 
de seguridade social. Segundo o Dieese 15, o Brasil é, entre os 
quatro paises, aquele corn menor piso salarial, menor participa-
cao dos salaries no produto industrial e corn maior jornada de 
trabalho, enquanto que o Uruguai apresenta os melhores in-
dicadores sociais. A Central Unica dos Trabalhadores (CUT) do 
Brasil, por sua vez, considera que urn dos pontos mais problema-
ticos da integragao, no que se refere aos trabalhadores, e a 
inexistencia de politicas regionais que minimizem as disparidades 
sOcio-econOmicas entre os paises. 
0 Subgrupo 11 ja levantou as legislacaes trabalhistas 
vigentes nos quatro paises, o que subsidiary a harmonizagao 
futura das legislagOes trabalhistas. Alem disso, o Subgrupo ana-
lisou 180 convengoes da Organizacao Internacional do Trabalho, 
aprovando 35 delas. Esta em discussao a Carta dos Direitos 
Sociais do Mercosul e urn acordo multilateral de seguridade social 
que faz corn que cada pais-membro considere, para efeito de 
aposentadoria e de assistencia medica, o tempo de service traba-
lhado em outro pais-membro. Avigencia das mesmas, no entanto, 
ainda depende da ratificacao pelos respectivos congresses. Varias 
divergencias ainda permanecem. No que diz respeito ao reco-
nhecimento de diplomas e certificados de qualificagao profis-
sional, ja foi assinado o Protocolo de Integracao Educativa e 
Reconhecimento de Certificados, Titulos e Estudos de Niveis 
Primario, Medio e Tecnico. 
No tocante ao capital, coloca-se a necessidade de aboligao 
de reservas de mercado e restrigOes semelhantes as empresas dos 
paises-membros. Nesse sentido, as negociagOes estao mais avan-
cadas entre Brasil e Argentina, que, em 1990, assinaram o 
Tratado para o Estabelecimento de urn Estatuto das Empresas 
Binacionais Brasileiro-Argentinas (aprovado pelo Congresso Bra-
sileiro em 1992). 0 objetivo do Acordo e a extensao dos mesmos 
direitos concedidos as empresas nacionais as empresas binacio-
nais criadas no Brasil ou na Argentina. Entende-se como empresa 
binacional aquela que, simultaneamente, atende as seguintes 
condigOes: 
a) tern no minimo 80% do capital social e dos votes em mao 
de investidores nacionais do Brasil e da Argentina; 
15 Boletim do DIEESE,1993. 
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b) a participagdo dos investidores nacionais de cada urn 
dos paises e de, pelo menos, 30% do capital social da empresa. 
As empresas que preencherem os requisitos especificados 
devem receber "o mesmo tratamento estabelecido ou que se venha 
a estabelecer para as empresas de capital nacional desse pais" 
em materia de tributagdo e acesso ao credito intern° a incentivos 
ou vantagens de promogao industrial, compras e contratos do 
setor publico. 16 Para que estes dispositivos sejam cumpridos, sao 
necessarias alteragoes nas legislagOes vigentes em cada pais, 
dado que as deliberagOes tomadas no ambito do Mercosul somen-
te tern valor legal quando transformadas em lei pelos seus inte-
grantes. 
Corn relagao ao Brasil, vale destacar que a dispensa de 
tratamento nao-discriminatorio a empresas binacionais ou na-
cionais de outros integrantes do Mercosul requer alteragees na 
Constituigao, uma vez que esta garante tratamento privilegiado 
as empresas nacionais, vedando ou limitando a participacao de 
capitais estrangeiros em alguns setores ou atividades. Enquanto 
isto nao ocorrer, os nao-brasileiros continuarao sendo discrimi-
nados. 
Quanto aos investimentos, foram assinados dois acordos 
a respeito: o Protocolo de ColOnia para a Promogao e Protegao 
Reciproca de Investimentos no Mercosul, que regulamenta os 
investimentos intrazonais, e o Protocolo sobre Promogao de Inves-
timentos de Estados Nao-Membros. Atraves destes documentos 
procurou-se manter uma margem de preferencia para inves-
timentos intrabloco e impedir que regras diferentes em relagao ao 
capital estrangeiro distorcessem artificialmente os fluxos de in-
vestimentos originarios de terceiros paises. Os dois documentos 
nao prevalecerao sobre alguns documentos ja firmados. 
Outro elemento importante (pode-se dizer que imprescin-
divel) para o avanco da integragao em diregao a formagao de um 
mercado comum é a coordenagdo das politicas macroeconOmicas, 
sobretudo da politica cambial. 0 assunto ja vem sendo tratado 
desde 1991, mas os progressos estao aquem do desejado, em 
razdo da instabilidade macroeconOrnica que caracteriza ou carac-
terizava ate recentemente os Estados-membros do Mercosul. E 
da capacidade destes, sobretudo do Brasil e da Argentina, em 
realizar a requerida coordenagao e avangar no que se refere 
complementariedade produtiva que dependera o aprofundamen-
to da integragao no futuro prOximo, visto que, desde a instituigao 
da zona de livre-comercio, ha pouco o que o progredir em termos 
de redugao de tarifas. 
16 Conforme o Tratado citado. 
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8. Resultados do Mercosul 
As exportacaes intrazonais do Mercosul atingiram US$ 10 
bilhOes e as exportacOes totais US$ 54,1 bilhOes em 1993. Entre 
1990 e 1993, aquelas exportacoes aumentaram 92%, gracas, 
sobretudo, ao aumento do comercio entre Brasil e Argentina - em 
vista (basicamente) da maior dimensao das duas economias 
vis-a-vis as do Paraguai e Uruguai assim como do menor 
dinamismo das exportacOes intra-regionais dos dois outros par-
ceiros do acordo. 17 A participagao do comercio intrazonal no 
comercio total situou-se em 18,5%, nivel ainda muito baixo para 
urn conjunto de Estados que pretendem formar urn mercado 
comum em urn futuro proximo. No Nafta e na Uniao Europeia, 
por exemplo, aquela participagao estava em torno de, respecti-
vamente, 40,7% e 60,6% em 1990. Na epoca da formacao do 
Mercado Comum Europeu, o comercio intra-regional respondia 
por 35% do comercio total. 
0 Brasil e o pais cujo comercio intra-regional apresenta o 
menor peso vis-a-vis o seu comercio total - apenas 11,4% em 
1992. Essa participagdo ê bem mais significativa para os outros 
paises, sobretudo para os dois menores. Em 1992, foi de 46% 
para o Paraguai, de 38% para o Uruguai e de 21% para Argentina. 18 
0 intercambio (soma das importagOes e exportacOes) entre 
o Brasil e os seus s6cios aumentou de US$ 3,6 bilhOes em 1990 
para US$ 8,7 bilhOes em 1993. Nesse ano, 12,2% das importagOes 
brasileiras advieram do bloco (contra 10,8% em 1991), que ab-
sorveu 13,9% das exportacOes do pais (contra 7,3% no ano de 
1991). Em 1994, o intercambio entre o Brasil e seus s6cios 
atingiu, segundo a Secex, US$ 7,250 bilhOes no acumulado 
janeiro-agosto, sendo que o comercio corn a Argentina respondeu 
por 75% deste total. As exportacOes alcancaram US$ 4,363 
bilhOes, respondendo por 13,5% da exportacOes totais. As impor-
tagOes, por sua vez, foram de US$ 2,887 bilhOes, representando 
13,7% das importagOes totais. 0 saldo comercial ficou entao em 
US$ 1,475 bilhao. Corn a Argentina, o superavit brasileiro foi de 
US$ 675 miLhOes, contra US$ 600 no mesmo periodo de 1993. Para 
1994 é estimado urn intercar- nbio em torno de US$ 10 bilhOes. 
0 comercio bilateral tern apresentado uma tendencia a 
desequilibrios significativos em favor do Brasil. Corn a Argentina, 
o intercambio brasileiro passou de urn deficit em torno de 
US$ 139 milhOes em 1991 para urn superavit de US$ 1,384 bilhao 
em 1992 (reduzido para US$ 1,026 bilhao em 1993). No mesmo 
periodo, as exportacOes brasileiras para o Paraguai aumentaram 
91%, enquanto as exportacOes paraguaias para o Brasil cresce-
ram apenas 24%. Com relacao ao Uruguai, os niimeros sao, 
17 SAMPAIO, F. - 1994, p. 6. 
18 Dados para Argentina, Uruguai e Paraguai, cf. CLEINE, 1993. 
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respectivamente, 129% e -1,2%. Essas disparidades refletem, em 
grande medida, as diferengas de tamanho, de estagio de desen-
volvimento e de ritmo de crescimento entre os signatarios do 
Tratado de Assungao. 
Os desequilibrios comerciais entre Brasil e Argentina atin-
giram os seus niveis maximos em 1992 (US$ 1,319 bilhao no 
acumulado do ano), dando margem a amplas controversias. Ate 
bem pouco tempo, os argentinos atribuiam o fato a diferenga entre 
as taxas de crescimento econesmico dos dois paises. No Brasil, por 
outro lado, o desequilibrio era associado a valorizagao do peso 
argentine a partir da adogao do Plano Cavallo. Ha indicios, no 
entanto, de que estas duas explicagOes dao conta apenas parcial-
mente dos elevados superavits brasileiros, devendo-se considerar 
tambem as diferengas entre as estruturas produtivas das duas 
economias. 
Observou-se, em 1993, a retomada das taxas de cresci-
mento positivas por parte da economia brasileira, ao mesmo 
tempo em que se verificou urn menor crescimento das exportagees 
do Brasil para a Argentina e urn aumento das importagOes 
provenientes daquele pais. No entanto, boa parte deste compor-
tamento dos fluxos de comercio deveu-se a decisees de politica 
comercial dos dois paises, nao podendo ser atribuido, per se, ao 
melhor desempenho da economia brasileira. 
Em 1993, as exportagOes brasileiras para a Argentina 
foram menos dinamicas devido, em parte, a eliminagao das 
aliquotas de importacao de bens de capital por parte desse pais, 
que acabou corn a preferencia tarifaria entao desfrutada pelos 
produtos brasileiros, e a adogao de medidas para impedir o 
aumento do deficit comercial. Entre estas medidas, destacam-se 
a elevagao da taxa de estatistica de 3% para 10% em outubro de 
1992, a imposigao de direitos antidumping e o estabelecimento de 
salvaguardas. A estrategia argentina, juntamente corn o empenho 
do Brasil em reduzir o desequilibrio comercial entre os dois paises 
atraves da intensificagao das compras de petroleo e trigo argen-
tinos, resultaram em redugao do superavit brasileiro, como in-
dicado acima (mas este ainda continua em nivel elevado). 
Corn relagao ao cambia, registre-se que, desde meados de 
1992, assiste-se ao crescente fortalecimento da moeda brasileira 
frente ao peso (utilizando-se o Indice de Pregos Atacado - Ipa como 
deflator), provocado pela valorizagao da primeira moeda em rela-
gao ao &Aar. Deste modo, como coloca Sampaio, "aparentemente, 
se existe um problema de desequilibrio comercial devido a part-
dade entre as moedas, ela se deve nao a uma valorizagao progres-
siva do peso apps a fixagao da taxa de cambio, mas talvez a urn 
nivel inicial incompativel com a maior produtividade da inclustria 
brasileira frente a argentina." 19 
19 SAIVIPAIO, F. - 1994, p. 8. 
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TABELA 1 
EXPORTAPOES DO MERCOSUL POR BLOCOS 
US$ bilhoes 
BRASIL ARGENTINA PARAGUAI URUGUAI MERCOSUL 
1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993 
Bloco Europeu 10,4 11,2 11,6 4,6 3,8 3,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 15,7 15,7 15,9 
Nafta 7,5 8,5 9,5 1,5 1,6 1,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 9,3 10,4 11,4 
Bloco Asiatic° 5,4 5,3 5,6 0,9 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 6,5 6,3 6,5 
America do Sul 4,2 6,5 8,1 3,2 4,0 5,0 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,8 8,4 11,5 14,2 
Mercosul 2,3 4,1 5,4 2,0 2,3 3,6 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 5,2 7,2 10,0 
Resto do Mundo 4,2 4,7 4,0 1,7 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 6,1 6,9 6,1 
Total 31,7 36,2 38,8 11,9 12,2 13,0 0,7 0,7 0,7 1,7 1,7 1,6 46,0 50,8 54,1 
Fonte: Instituto Sul - Norte da FGV/ SR 
TABELA 2 
IMPORTACOES DO MERCOSUL POR BLOCOS 
US$ bilhoes 
BRASIL ARGENTINA PARAGUAI URUGUAI MERCOSUL 
1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993 
Bloco Europeu 5,7 5,5 7,1 2,0 3,6 4,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 8,3 9,7 11,9 
Nafta 5,7 5,7 7,4 2,0 3,4 4,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 8,1 9,5 12,1 
Bloco Asiatic° 1,8 1,5 2,9 0,4 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 2,6 2,6 4,2 
Arndrica do Sul 3,5 3,2 4,4 2,5 5,0 5,2 0,5 0,6 0,6 0,9 0,9 1,1 7,4 9,7 11,3 
Mercosul 2,3 2,2 3,3 1,8 3,7 4,2 0,4 0,5 0,5 0,9 0,9 1,1 5,4 7,3 9,1 
Resto do Mundo 4,5 4,6 3,9 1,4 2,2 2,5 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 6,3 7,2 6,6 
Total 21,2 20,5 25,7 8,3 14,9 16,8 1,2 1,3 1,3 2,0 2,0 2,3 32,7 38,7 46,1 
Fonte: Instituto Sul - Norte da FGV/ SR 
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TABELA 3 
COMtRCIO INTRAMERCOSUL 












PAISES PERiODO export. import. export. import. export. import. export. import. export. import. 
BRASIL 1989 - - 722,1 1.239,0 322,9 358,8 334,7 596,1 1.379,7 2.193,9 
1990 - - 645,1 1.399,7 380,5 332,8 294,6 587,1 1.320,2 2.319,6 
1991 - - 1.476,2 1.609,4 496,1 220,5 337,1 412,9 2.309,4 2.242,8 
1992 - - 3.040,0 1.731,6 543,3 195,0 514,2 301,9 4.097,5 2.228,6 
1993 - - 3.658,8 2 .707,7 960,6 269,0 775,8 384,7 5.395,2 3.361,5 
JAN-SET/94 - - 3.067,9 2 .392,2 752,4 193,6 542,7 301,8 4.363,0 2.887,5 
ARGENTINA 1989 1.239,0 722,1 - - 67,8 49,0 207,7 98,9 1.514,4 870,0 
1990 1.399,7 645,1 - - 151,2 55,5 262,6 116,1 1.813,4 816,7 
1991 1.609,4 1.476,2 - - 152,3 45,1 296,3 163,1 2.058,0 1.684,4 
1992 1.731,6 3.040,0 - - 200,6 64,1 382,8 248,8 2.315,1 3.352,9 
1993 2.707,7 3.658,8 - - 357,8 72,8 512,6 570,8 3.578,1 4.302,4 
JAN-JUN/94 1.495,8 1.907,2 - - 199,2 26,7 288,1 346,2 1.983,1 2.280,1 
PARAGUAI 1989 358,8 322,9 49,0 67,8 - - 10,6 6,2 418,4 396,9 
1990 332,8 380,5 55,5 151,2 - - 11,6 8,9 399,8 540,5 
1991 220,5 496,1 45,1 152,3 - - 11,3 10,3 276,9 658,7 
1992 195,0 543,3 64,1 200,6 - - 10,8 11,1 270,0 755,1 
1993 269,0 960,6 72,8 357,8 - - 6,9 15,5 348,7 1.333,9 
JAN-JUN/94 94,8 472,3 26,7 199,2 - - 3,4 11,3 125,0 682,8 
URUGUAI 1989 596,1 334,7 98,9 207,7 6,2 10,6 - - 701,1 553,0 
1990 587,1 294,6 116,1 262,6 8,9 11,6 - - 712,0 568,8 
1991 412,9 337,1 163,1 296,3 10,3 11,3 - - 586,3 644,7 
1992 301,9 514,2 248,8 382,8 11,1 10,8 - - 561,8 907,8 
1993 384,7 775,8 570,8 512,6 15,5 6,9 - - 971,0 1.295,3 
JAN-JUN/94 172,8 345,5 346,2 288,1 11,3 3,4 - - 530,3 637,0 
TOTAL 1989 2.193,9 1.379,7 870,0 1.514,4 396,9 418,4 553,0 701,1 4.013,7 4.013,7 
(MERCOSUL) 1990 2.319,6 1.320,2 816,7 1.813,4 540,5 399,8 568,8 712,0 4.245,5 4.245,5 
1991 2.242,8 2 .309,4 1.684,4 2 .058,0 658,7 276,9 644,7 586,3 5.230,6 5.230,6 
1992 2.228,6 4.097,5 3.352,9 2.315,1 755,1 270,0 907,8 561,8 7.244,3 7.244,3 
1993 3.361,5 5.395,2 4.302,4 3.578,1 1.333,9 348,7 1.295,3 971,0 10.293,1 10.293,1 
JAN-JUN/94 1.763,4 2.724,9 2 .280,1 1.963,1 682,8 125,0 637,0 530,3 5.363,3 5.363,3 
OBS: 1993 e 1994 - Dados preliminares. 
Forte: DEORI/ Banco Central do Brasil. 






1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992(*) 
ARGENTINA 
1) PopulacAo (milhoes) 30,3 30,7 31,1 31,5 31,9 32,3 32,7 33,1 
2) PIB: Valor Constants (**) 108,7 119,9 126,8 129,3 126,5 132,3 150,1 167,4 
Cresc. Real -6,6 7,3 2,6 -1,9 -6,2 0,1 8,9 8,7 
Per Capita (US$) 3.585,0 3.900,0 4.073,0 4.100,0 3.963,0 4.093,0 4.587,0 5.057,0 
3) Saldo em c/c -1,0 -2,9 -4,2 -1,6 -1,3 4,6 -0,7 -6,7 
4) Reservas Intemacionais 3,4 2,9 1,8 3.6 1,7 4,8 6,8 10,6 
5) Inflacao (%) 672,2 90,1 131.3 343,0 3.079,2 2.314,0 172,8 23,0 
6) Con-IC.1.cl° Internac./PIB(%) 11,0 9,4 9,2 10,9 10,6 12,2 12,9 15,1 
7) Reservas/Divida Total(%) 6,8 5,5 3,1 6,1 2,6 7,8 10,7 16,3 
8) Servico da Div./Export(%) 72,5 98,4 98,2 54,9 45,5 48,2 59,5 51,8 
9) Servigo da Divida/PIB(%) 5.6 5,6 4,9 3,9 3,4 4,5 4,8 3.7 
BRASIL 
1) PoptilacAo (milhoes) 135,6 138,3 141,1 143,8 146,4 149,0 151,6 154,1 
2) PIB: Valor Constante(**) 275,2 304,8 325.2 337,3 363,5 362,7 380.1 385,7 
Cresc. Real 7,9 7,6 3,6 -0,1 3,3 -4,4 0,9 -0,9 
Per Capita (US$) 2.030,0 2.204,0 2.305,0 2.346,0 2.483,0 2.434,0 2.507,0 2.503,0 
3) Saldo cm c/c -0.3 -5,3 -1,5 4,2 1,0 -3.8 -1,4 6.3 
4) Reservas Internacionais 10,7 5,9 6,4 7,1 7,7 7,7 8,1 22,6 
5) Inflacao(%) 226,9 145,3 229.7 682,3 1.287,0 2.938,0 440,8 1.000,0 
6) Comercio Intemac./PIB(%) 14,1 11,9 12,7 14,3 14,5 14,4 13,9 14,7 
7) Reservas/Divida Total(%) 10.1 5,2 5.2 6,1 6.9 6.6 7,0 18,8 
8) Servico da Div./Export. (%) 44,1 52,8 46,0 52,5 39,1 25,6 34,0 28,5 
9) Servico da Divida/PIB(%) 4,1 3,9 3,7 5,3 3,7 2,2 2.8 2,7 
(*) Dados prelirninares (**) Valor constante de 1988 ajustado pelo deflator irnplicito do PIB dos EUA. 
Fonte: DEORI/ Banco Central do Brasil. 




1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992(*) 
PARAGUAI 
1) Populacao (milhaes) 3,7 3,8 3,9 4,0 4.2 4,3 4,4 4,5 
2) PIB: Valor Constante(**) 5,0 5,1 5,5 6,1 6,8 7,3 7,7 8,0 
Cresc. Real 4,0 0,0 4,3 6,4 5,8 3,1 2,5 1,7 
Per Capita(USS) 1.352,0 1.344,0 1.406,0 1.511,0 1.624,0 1.697,0 1.757,0 1.779,0 
3) Saldo em c/c -0,3 -0,4 -0,5 -0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 
4) Reservas Internactonais 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,7 1,0 0,6 
5) Inflacao(%) 25,2 31,7 21,9 22,7 26,2 38,2 24,3 15,1 
6) Comercio Internac./PIB(%) 22,5 28,1 27,5 31,1 32,5 41,6 36,1 32,0 
7) Reservas/Divida Total(%) 29,4 21,5 19,8 13,9 18,2 31,2 44,3 24,6 
8) Servico da Div/Export.(%) 33,7 38,6 40,2 36,3 12,8 23,0 18,4 15,2 
9) Servico da Divida/PIB(%) 3,1 4,3 4,4 5,2 2,2 4,4 2,7 2,0 
URUGUAI 
1) Populacao (milhoes) 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 
2) PIB: Valor Constante(**) 6,6 7,3 8,2 8,5 8,9 9,4 10,0 11,1 
Cresc. Real 1,5 8,9 7,9 0,0 1,3 0,9 2,9 7,4 
Per Capita(USS) 2.181,0 2.417,0 2.678,0 2.763,0 2.906,0 3.034,0 3.225,0 3.533,0 
3) Saldo em c/c -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 -0,2 
4) Reservas Internactonais 0,3 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 
5) Inflagan(%) 72,4 76,0 64,2 61,9 80,3 112,6 102,0 68,5 
6) Comercio Internac./PIB(%) 23,3 26,0 27,8 29,8 30,6 31,5 31,4 32,9 
7) Resevas/Divida Total(%) 7,0 15,2 15,5 17,2 14,8 15,3 11,0 14,4 
8) Servico da Div./Export.(%) 66,7 47,0 52,3 51,9 41,5 60,0 56,9 48,2 
9) Servico da Divida/PIB(%) 8,7 7,0 7,6 8,6 7,4 10,8 9.1 7,4 
(*)Dados preliminares. (**)Valor constante de 1988 ajustado pelo deflator irnplicito do PIB dos EUA. 
Fonte: DEOR1/ Banco Central do Brasil. 
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TABELA 6 
Mercosul - 1993 
Argentina Brasil Paraguat Uruguai Mercosul 
Superficie (mil 1un2) 2.767,0 8.521,0 407,0 177,0 11.872,0 
Populacao (milhoes de hab.) 33,4 152,1 4,6 3,2 193,3 
Renda per capita (USS/hab.) 7.650,0 2.998,0 1.500,0 4.188,0 3.786,0 
PIB (1) 255,5 456,0 6,9 13,4 731,8 
Producao agricola (1) 15,3 46,1 1,7 1,5 64,5 
Producao industrial (1) 79,0 164,2 1,6 3,9 248,8 
Exportacoes (1) 13,1 38,6 0,7 1,6 54,1 
Importacoes (1) 16,8 25,7 1,7 2,3 46,5 
Saldo (1) -3,7 12,9 -1,0 -0,7 7,6 
Reservas intemacionais (1)(2) 15,5 40,2 0,9 0,8 57,5 
(1)US$ bilhaes. 
(2) Argentina -jun/94: Brasil- ago/94: Paraguaie Uruguai - jun/94. 
Fonte: Gazeta Mercantil. 
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9. Consideracoes Finais 
Ainda que Os resultados obtidos sejam bastante favoraveis 
para o pais, a opcao do Brasil de passar de um acordo bilateral 
corn a Argentina para urn acordo de integracao quadripartite nao 
foi determinada por fatores estritamente econOmicos. Sobretudo 
se considerarmos que as relagOes comerciais do pais corn os dois 
novos sOcios sao pouco expressivas em relagao ao seu comercio 
total e que apresentam grandes restrigOes quanto ao crescimento, 
em funcao do pequeno mercado de ambos. 0 acordo deve ser 
visto, pois, em funcao de sua importancia estrategica. A sua 
"missao hist6rica", como bem coloca Almeida, "6 a de permitir ao 
Brasil realizar urn aprendizado de geoeconomia antes de passar 
a exercer a geoestrategia em que parece ter se convertido a nova 
ordem econOmica mundial." 2° Ou seja, o Mercosul e o ponto de 
partida para a formagao de urn projeto de integracao maior, 
envolvendo toda a America do Sul, ou mesmo toda a America 
Latina, cujo objetivo principal 6 a melhoria da insergao da regiao 
na economia mundial. 
Tern-se, pois, que, do mesmo modo que outros acordos 
regionais em andamento na regiao (Pacto Andino e Mercado 
Comum da America Central, entre outros), o projeto de integracao 
do Cone Sul deve ser visto como algo que pode tornar a integracao 
latino-americana, perseguida desde os anos 50, urn projeto fac-
tivel. Agora, no entanto, as negociagOes se dariam nao mais entre 
paises isolados, mas sim entre grupos de paises corn experiencia 
em processos de integracao e em busca de uma insergao mais 
competitiva na economia mundial. 
Nesse sentido, o governo brasileiro ja propOs a formacao 
da Associacao de Livre Comercio Sul-Americana (Alcsa) em urn 
prazo de 10 anos. A proposta foi apresentada na 7 4. Reuniao de 
Uvula do Grupo do Rio, realizada em Santiago do Chile em 
outubro de 1993. A Alcsa, que congregaria o Chile e os paises do 
Mercosul e do Pacto Andino, aprofundaria as preferencias corner-
ciais ja concedidas no ambito da Aladi, lancando mao do meca-
nismo adotado pelo Mercosul de desgravagao linear e automatica 
de todo universo tarifario. NegociagOes produto a produto seriam 
feitas apenas para uma pequena lista de excecOes, que englobaria 
algo em torno de 20% do comercio entre os parceiros. 21 Aproposta 
brasileira foi vista inicialmente corn reservas pelos sOcios, sobre-
tudo pelo Uruguai, mas foi referendada pelo grupo posterior-
mente. 
Quanto ao relacionamento do Mercosul corn outros blocos, 
as discussOes parecem estar mais avangadas corn a Unido Euro-
peia, principal parceiro comercial do Mercosul. Os dois blocos ja 
20 ALMEIDA, P. R - 1993, p. 16 
21 DENOT MEDEIROS, J. A. - 1994, pp.1-5. 
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mantem um acordo de cooperacao tecnica e, em 1994, iniciaram 
conversacOes sobre a eventual formagdo de uma zona de livre-co-
mercio entre ambos. Caso se concretize, o acordo podera ser o 
primeiro realizado entre a UE e urn bloco regional. Em 1995, sera 
definido urn acordo de cooperagao comercial e econemica, alem 
da criacao de uma associagao inter-regional UE/Mercosul. 0 
problema e que 6 bastante provavel que a zona de livre-comercio 
seja mais restrita do que o desej ado pelos paises do Mercosul, 
dado que a UE quer criar urn cronograma especial para produtos 
agricolas. Vale destacar tambem que o novo Sistema Geral de 
Preferencias da UE (em vigor desde lg de janeiro de 1995) 
privilegia paises considerados subdesenvolvidos em detrimento 
de paises em desenvolvimento como os do Mercosul, o que pode 
fazer corn que as algumas exportageles da regiao percam compe-
titividade no mercado europeu. 
Corn o Nafta, as negociagOes talvez sejam mais lentas. 
Depois das dificuldades enfrentadas pelo governo americano para 
que o Congresso aprovasse o acordo, uma eventual ampliagao do 
mesmo vem sendo tratada corn bastante cauleta por Washington, 
ate mesmo em relagao a realizacao de acordos bilaterais limita-
dos. Alem disso, o Congresso americano nao renovou o mecanis-
mo de fast- track, que da amplos poderes ao Executivo na 
negociacao de acordos comerciais. Assim, as negociagOes corn o 
Nafta devem passar pelo que foi acertado em dezembro durante 
a Ciipula das Americas em Miami, quando os 34 lideres do 
continente assurniram o compromisso de dar inicio aos estudos 
visando a formagdo de uma Area de Comercio das Americas (Alca) 
apps o ano 2005. 0 ponto de partida das discussoes sera os cinco 
principais blocos comerciais constituidos ou em constituicao no 
continente, entre eles o Mercosul. 
Enquanto isto, progride a aproximar ao corn paises isola-
dos interessados em urn associagao corn o Mercosul. 0 Chile e a 
Bolivia ja assumiram o compromisso de participar de uma zona 
de livre comercio corn o bloco - no esquema 4+1, dado que os dots 
paises nao pretendem, por enquanto, a participagao na uniao 
aduaneira nem no mercado comum. Com  o Chile, o acordo 
envolveria nao apenas a liberalizacao comercial, mas tambem a 
de investimentos e servicos. 0 pais tern manifestado o seu interes-
se em realizar acordos bilaterais que levem em conta as es-
pecificidades das quatro economias do Mercosul. A diplomacia 
brasileira tambem ja realiza esforcos para aproximar o Mercosul 
do Japao, da China, da Australia, da Nova Zelandia e de alguns 
paises da Africa. 
A reaproximacao do Chile do Mercosul merece mais alguns 
comentarios. 0 pais, que nao pertence a nenhum subgrupo 
regional, desde 1991, vem firmando iniimeros acordos bilaterais 
e regionais por perceber que este e unico meio de que dispeie para 
penetrar em alguns mercados mais fechados. Ao se reaproximar 
do Mercosul, o Chile procura facilitar o seu acesso ao mercado 
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europeu, dadas as negociacoes do bloco corn a Unido Europeia. 
A estrategia chilena foi reforcada no periodo recente por sua 
tentativa fracassada de integrar o Nafta e pela percepcdo de que 
a simples adesao as regras multilaterais de comercio estabe-
lecidas pelo Gatt nao lhes garantiria uma participacao satisfatOria 
nos fluxos comerciais mundiais, em funcao da perman8ncia de 
praticas protecionistas. Se em 1994 o Chile nao conseguiu for-
malizar, como pretendia, o seu ingresso no Nafta (foi apenas 
convidado para iniciar negociagOes a respeito), assegurou pelo 
menos a sua adesao na Cooperacao Econtimica Pacifico-Asiatica 
(Apec), que formard uma zona de livre-comercio ate o ano 2020. 
A Apec foi criada em 1989 para facilitar o comercio e estimular o 
crescimento da regiao do Pacifico, sendo formada ate a adesao do 
Chile e do Mexico, por Estados Unidos, Canada, Nova Zelandia, 
Australia, Japao, China, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e os 
seis membros da Associagao dos Paises do Sudeste Asiatico, 
(Asean). 
Em 1994, o Chile iniciou ou aprofundou acordos bilaterais 
corn varios outros paises da America Latina. Ao negociar varios 
acordos, o Chile procura diluir a sua dependencia dos parceiros. 
Corre, em contrapartida, o risco de ser considerado pouco con-
flavel pelos socios efetivos ou potenciais. 
Para finalizar, nao a demasiado repetir que a maior virtude 
do Mercosul para os seus associados, particularmente para o 
Brasil, e possibilitar urn aprendizado em termos de processo de 
integragdo, aumentar o poder de barganha nas negociagOes 
intemacionais e propiciar uma participacao mais vantajosa na 
economia global. Ate o momento o balanco do acordo e positivo 
para o Brasil. 0 aprofundamento e a ampliacao da integragao em 
curso depende, em boa medida, do desempenho prospectivo da 
economia brasileira, particularmente do sucesso da luta contra 
a infiagao. 0 comprometimento dos agentes econOrnicos neste 
processo dependera dos resultados concretos proporcionados 
pelo passo dado em janeiro de 1995. 0 engajamento da sociedade 
tende a aumentar e, conseqiientemente, as discussOes sobre o 
encaminhamento que o processo de integracao deve tomar e a 
sua forma de aproximacao de outros blocos. 
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